
























































































































台湾社会一定时间的过渡期。在过渡时期，确立 “一中框架”，排除 “台独”选项，保留 “中华民
国现行宪政体制”，确保两岸关系和平发展。待条件成熟，再实现国号、国旗、国徽、国歌以及外
交权与国防权的最终统一。未来三十年，第一步，即２０３５年之前，应当力争在确立 “一中框架”，
建立过渡型体制上取得突破性进展，可以通过两岸签署结束敌对状态协议、两岸和平协议等方式实
现；第二步，即２０５０年之前，确立两岸统一框架，海峡两岸签署统一协议，在统一国号、国旗、
国徽、国歌以及外交权与国防权等方面达成协议。
三、国家统一的进程与模式
中国共产党十九大召开以后，多数舆论认为，２０５０年以前完成祖国统一是一个没有明确时间
的 “相对时间表”。当然，两岸统一不像港澳回归，是一个循序渐进的过程，可能不会有一个明确
的升旗、降旗仪式与交接时间。青天白日旗也许可以改变性质作为地方性政权的标识长期使用。如
果海峡两岸能以和平的方式达成统一协议，实际的形式上的统一进程可以放缓一些。习近平总书记
强调：“我们所追求的国家统一不仅是形式上的统一，更重要的是两岸同胞的心灵契合”〔１〕。
然而，目前还看不到双方自觉自愿的达成和平统一共识的可能性，尤其是当台湾当局把政治性
协议交给民意决定，预设了 “公民投票”的程序之后，通过和平的方式实现统一的难度增大。因
此，除了和平统一的模式，也应当考虑非和平的其它模式统一的可能性。
（一）共议统一的和平模式。
这对于海峡两岸、对于中华民族是最有利的模式，也是对台湾当局最有利的模式，不会伤害两
岸人民的感情，不会造成流血战争的后遗症。共议统一的和平模式，是大陆的努力方向。习近平总
书记提出：“‘和平统一、一国两制’是我们解决台湾问题的基本方针，我们认为，这也是实现国家
统一的最佳方式”〔２〕。但是， “台独”分裂势力、国外反华势力不乐见这样的结果，极力污名化
“一国两制”构想，可能不得不使大陆作出 “和平统一”之外的其他的选择。
（二）渐进吸收的融合模式。
大陆利用政治、经济、军事、文化、社会等各方面的压倒性的优势力量，吸引台湾民众的向心
力，“坚持持续深化两岸经济社会融合发展，推动构建两岸命运共同体”〔３〕。在国际国内条件成熟
的情况下，大陆用政治、经济、军事、安全等各方面的综合手段瓦解台湾当局，一举解决台湾问
题。西德吸收东德的统一模式就是这样的模式，其前提是大陆各方面的发展积累了足够强大的吸引
力以及有利的国际环境。
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《习近平总书记会见台湾和平统一团体联合参访团》，《人民日报》，２０１４年０９月２７日，０１版。
《习近平总书记会见台湾和平统一团体联合参访团》，《人民日报》，２０１４年０９月２７日，０１版。
中共中央台办理论学习中心组：《以习近平总书记对台工作重要思想引领新时代对台工作》，《求是》，２０１８年０６期。
（三）逐渐统一的渐近模式。
把工作的重点放在基层，放在民间，争取台湾各县市地方民众和基层民众对统一的认同。通过
地方性的 “统一公投”，实现逐渐争取并最终统一的方式。如首先争取金门民众对统一的认同，通
过 “公投”完成金门的统一；其次争取澎湖民众对统一的认同；再逐次争取台湾各县市民众对统一
的认同。把 “公投式”的和平统一与军事介入的非和平统一方式相结合，达到逐步推进并最终统一
的目的。克里米亚脱离乌克兰加入俄罗斯就是这样的模式。这种模式是和平手段与非和平手段、政
治经济手段与军事安全手段的综合性运用与结合。
（四）一举解决的非和平模式。
随着大陆军事力量的增强，美日等外国势力介入台湾问题的顾虑增大，非和平方式解决台湾问
题的条件也会逐渐成熟，可以随时选择采取非和平方式解决台湾问题。选择适当的时机，一举解决
问题，这种可能性也是存在的。美国内战完成统一，施琅攻台完成统一，都是采取非和平的战争手
段。在和平统一无法实现的情况下，以战争的方式实现非和平方式的统一也是必须考虑的选项。当
然，和平统一是大陆的主动追求，非和平统一则是大陆的被动选项。
（责任编辑：肖杨）
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